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ANEXO 6. SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL MOVOP POR PARTE DE 
HABIATANTES DEL SECTOR EN EL CASO DE LA SEÑORA CLEMENTINA  
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ANEXO 7 
FRAGMENTO CARTA A ALEXANDER HERRY 
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ANEXO 8 
CARTA A EVARISTO ARCHBOLD 
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ANEXO 9 CARTA AL PRESIDENTE DE LA ÉPOCA 
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ANEXO 10 CARTA AL DIRECTOR DE LA AERONAUTICA CIVIL 
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ANEXO 11 CARTA A SUSANA BRYAN 
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ANEXO 12 
ALGUNAS FOTOS TOMADAS DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. “Atardecer”. Tomada por 
Katia Padilla, Marzo de 2008 
Foto 2. “El horizonte”. Tomada 
por Katia Padilla, Marzo de 2008 
Foto 3. “Casa de posada nativa”. 
Tomada por Katia Padilla, Marzo 
de 2008 
Foto 4. “Hotel Mis Elma”. 
Tomada por Katia Padilla, Marzo 
de 2008 
Foto 5. “Katia en 
trabajo de campo”.  
Tomada por Luz, 
Octubre de 2008 
Foto 6 “Alis y su 
hija: la 
acompañante 
mototaxi”. ”. 
Tomada por Katia 
Padilla, Febrero de 
2009 
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Foto 7. “Oficina de Parques: 
lugar de trabajo de Jennifer Buy 
Tomada por Katia Padilla, 
Octubre de 2008 
Foto 8. “La chiva: Único medio 
de trasporte masivo de 
Providencia” Tomada por Katia 
Padilla, Febrero de 2009 
Foto 12. “Hotel Miss Mary: 
Ubicado en South West Bay” 
Tomada por Katia Padilla, 
Febrero de 2009 
Foto 13. “Playa South West Bay” 
Tomada por Katia Padilla, 
Febrero de 2009 
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Foto 9. “Hoteles Solcaribe de 
Providencia” Tomada por Katia 
Padilla, Febrero de 2009 
Foto 10. “El marco de la 
ventana” Tomada por Katia 
Padilla, Febrero de 2009 
Foto 11. “Hotel el 
Recreo”. Tomada 
por Katia Padilla, 
Febrero de 2009 
Foto 11 “Capitán 
Bryan”. Tomada 
por Katia Padilla, 
Febrero de 2009 
Foto 14. “Un hotel de los no 
asociados con Decamerón y Sol 
Caribe” Tomada por Katia 
Padilla, Febrero de 2009 
